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Анотація 
У цій науковій розвідці висвітлюються структурні особливості 
англомовних текстів біографій Перших Леді США. Встановлено, що такі 
тексти складають біографічний дискурс, який належить до інституційного і 
визначається структурною регламентованістю з чіткою послідовністю подачі 
відомостей. Споглядувані тексти мають константну та варіативну складові, 
які у свою чергу складені у відповідності до запиту усередненої аудиторії на 
отримання інформації про селебритіс, які потенційно виступають рольовими 
моделями.  
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дискурс, англомовний біографічний дискурс, дискурс біографії, біографія 
видатних людей. 
Мета дослідження полягає у визначенні структурних особливостей 
англомовного біографічного дискурсу. 
Досягнення поставленої мети передбачає виконання  наступних 
завдань: 1) охарактеризувати особливості структурної організації текстів 
біографій Перших Леді, 2) проаналізувати лексичні особливості текстів 
біографій Перших Леді. 
Брак досліджень, які б торкалися структурної специфіки сучасних 
англомовних текстів біографічного дискурсу, зумовив актуальність та 
наукову новизну такої розвідки.  
Біографії перших леді представлені у вигляді структурованого тексту з 
відокремленням підрозділів і супроводжуються ілюстраціями. 
Бібліографічний опис включає опорні точки, біографічні факти про певні 
важливі події, на основі яких розгортається опис життя фігурантки оповіді. 
Такий текст містить стандартні розділи, які є константами: 1. дані про 
народження; 2. дані про родину; 3. особиста інформація; 4. сімейне життя; 5. 
президентське життя; 6. дані про смерть (рис. 1). Окремі біографії містять 
додаткові розділи, тобто варіативну складову, як-то: дитинство. Якщо 
впродовж життя Першої Леді були масштабні події, їм також присвячений 
окремий розділ. Така варіативна частина не є чітко хронологізованою. Автор 
акцентує увагу на впливі певних подій на особистість Першої Леді.  
Слід відзначити високий ступінь стандартизації мовних засобів, 
впорядкованість правилам композиційного характеру: строга послідовність 
розташування тематичних частин, витримана лексика, що відповідає канонам 
офіційно-ділового стилю. Однак, тексти більшості розділах біографій містять 
елементи емоційності та художності.  
Досліджувані тести за структурно-семантичними особливостями 
складають бібліографічний дискурс і містять деталізовані, фактологічні 
відомості про життєдіяльність людини, важливі події у лаконічній формі. 
Текстам біографій характерні такі текстові категорії, як: 1) просторово-
часовий континуум, лінійно-хронологічний тип викладення інформації, 2) 
інформативність, 3) зв’язаність, 4) прагматична спрямованість, 5) 
антропоцентричність.  
Біографічна інформація характеризується об’єктивністю та 
достовірністю. Форма надання інформації стисла та стандартизована. 
Характер викладення основного тексту неособистий, однак, деякі тексти 
містять цитування від першої особи: «I expect to be vilified and abused» [1]. 
Фігуранти досліджуваних біографічних текстів об’єднані своїм 
статусом Першої Леді і змальовують події, що містять чотири аспекти: 1) 
фактологія, 2) контекст, 3) коментар, 4) оцінка (рис. 2). 
 
 Рис. 1. Структура біографії Перших Леді. 
 
 
Рис. 2. Структура опису події. 
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У текстах засвідчені авторські коментарі трьох типів: 1) пояснення 
щодо точності інформації: «Family records are not certain regarding the exact 
day of her birth in 1820», «There is another source which claims that Abigail 
Fillmore was born in New Hampshire», 2) додаткові важливі, на думку автора, 
дані про місце народження, зокрема родинні будинки: «Stillstanding, itis a 
rare of example of Federal architecture still remaining in southern Pennsylvania», 
«The two-story brick southern plantation mansion, with traditional balcony where 
shewasbornisstillstanding and a registerednationallandmark». 3) коментарі щодо 
імені [1]. На нашу думку, ця інформація, хоч на перший погляд й порушує 
максиму релевантності П. Грайса, заслуговує на окрему увагу, оскільки 
відповідає очікуванням цільової аудиторії на «олюднення» історичної особи, 
яке відбувається шляхом подачі особливих фактів, що допомагають зробити 
образ офіційної особи більш звичайним, близьким, людяним. Коментарі 
можна структурувати наступним чином в залежності від зв’язку імені з: 
сім’єю: «Her middle name was the surname of a paternal great-uncle, Robert 
Kermit. She was called "Nellie" from childhood on», випадками з дитинства: 
«Despite her legal name of "Claudia," Mrs. Johnson has been known as "Lady 
Bird" since childhood, when her nursemaid Alice Tittle commented that she was as 
purty as a ladybird», з релігійними подіями: «she assumed the name of 
«Patricia», or «Pat» upon the death of her father; of Irish parentage, he had first 
called her «St. Patrick's babe in the morn», нікнеймами: «During at least her 
years at boarding school in Philadelphia, the future First Lady adopted the 
nickname of “Angelique”, though she signed her letters as “Angelica.”» [1]. 
Константи, принципи утворення біографічного тексту, можна 
представити як структурні константи, змістовні та мовні. Структурні 
константи – частини біографічного тексту, що сприяють відокремленню 
найважливіших подій у житті Перших Леді. Ключовими подіями є моменти, 
пов’язані зі статусом Першої Леді. Бібліографічні описи містять переважно 
чотири розділи, що пов’язані безпосередньо з ключовими подіями щодо 
життя у якості Першої Леді: 1) життя до інавгурації, 2) кампанія та 
інавгурація, 3) життя у якості Першої Леді, 4) життя після інавгурації. Подія, 
коли жінка стала Першої Леді, немов розділяє життя на дві частини. 
Аналогічним чином біограф ставиться до шлюбу, відокремлюючи 
хронологічні розділи Occupation before Marriage, Marriage, Occupation after 
Marriage. Presidential Campaign and Inauguration, Життя до інавгурації: White 
House Years, First Lady. Деякі біографії включають розділ «Life after the White 
House». Структурні константи містять змістовні константи, що реалізуються 
за допомогою мовних констант (ключові слова, фразеологізми). 
Висновки 
Сучасний англомовний біографічний дискурс належить до 
інституційного і структурується з урахуванням суспільного запиту на 
отримання інформації про знаменитостей. У досліджуваних текстах за 
кожною фігуранткою затемненою постаттю виступає її чоловік – Президент 
США. Життя Першої леді фігурує виключно як додаток до біографії 
Президента. Особистість Першої Леді не є в центрі уваги на відміну від 
стандартного біографічного тексту. 
Біографії Перших Леді представлені у вигляді структурованого тексту з 
відокремленням підрозділів й супроводжуються ілюстраціями. Біографічний 
опис включає опорні точки, біографічні факти про певні важливі події, на 
основі яких розгортається опис життя.  
Досліджувані тексти містять додаткові ситуативні маркери, що 
розділяють біографічне оповідання на дві частини «до» та «після».  
Розділи біографії Першої Леді є важливими секвенціями, епізодами, що 
окреслюють причини, процесуальні умови формування особистості Першої 
Леді та її сприйняття простим народом, відіграють роль певної інтерлюдії, 






Структурные особенности англоязычных биографических текстов 
о Первых леди США.  
Аннотация  
В этой научной разведке освещаются структурные особенности 
англоязычных текстов биографий Первых Леди США. Установлено, что 
такие тексты составляют биографический дискурс, который принадлежит к 
институциональному и определяется структурной регламентированностью с 
четкой последовательностью подачи сведений. Проанализированные тексты 
имеют константную и вариативную составляющие, которые в свою очередь 
составлены в соответствии с запросом усредненной аудитории на получение 
информации о селебритис, которые потенциально выступают ролевыми 
моделями. 
Ключевые слова: биография, биография Первых леди, 
биографический дискурс, англоязычный биографический дискурс, дискурс 
биографии, биография великих людей. 
 
Mozgova A. 
Structure of the English biographical texts about First Ladies of the 
USA. 
ABSTRACT 
This investigation focuses on structural features of English biographical 
discourse. The research is based on the biographical texts about First Ladies of the 
United States. The personalities of these texts are united by their marital status. We 
maintain that the texts under investigation belong to induced discourse and as such 
contain mandatory and secondary sections. The texts contain information which 
reflects the expectations of the target audience thus indicating at important issues 
for a given society.   
Keywords: biography, biography of the First Ladies, biographical discourse, 
English-language biographical discourse, biography discourse, biography of great 
people. 
